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東亜同文書院大学から
愛知大学へ
愛知大学東亜同文書院大学記念センターは、本学の前身
ともいえる1901年上海に設立された東亜同文書院大学
に関する研究について、2006年に採択された文部科学省
の「学術高度化推進事業（オ プーン・リサーチ・センター）」
に続き、2012年には「私立大学戦略的研究基盤形成支
援事業」に採択されました。
東亜同文書院大学の研究と収蔵資料の公開について、こ
れまで「東亜同文書院大学から愛知大学へ」をメインテー
マとし、横浜をはじめ東京、弘前、福岡、神戸、シカゴ、京都、
米沢、名古屋、富山、沖縄で展示会と講演会を行ってま
いりました。今回は、書院生が上海へ向かって出発した場
所であり、また上海に戦火が及んだ時に避難先ともなった
長崎にて開催いたします。
あわせて講演会も開催いたします。ぜひご参加いただき、
東亜同文書院大学から愛知大学への展開について広く
知っていただけたら幸いです。
お問合せ●愛知大学東亜同文書院大学記念センター
〒441-8522 豊橋市町畑町1-140532-47-4139 60532-47-4196
E-mail：Toa@ml.aichi-u.ac.jp
長崎市出島町２番１号4095-833-2110
《予約不要・入場無料 どなたでも自由に参加できます》
10/5
sat.
10/6
sun.
●出島電停 徒歩３分　●長崎県美術館バス停（土日祝のみ）徒歩5分 
●JR長崎駅より徒歩15分　●県営常盤駐車場ご利用の場合は割引有り
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ ／ー私立大学戦略的研究基盤形成支援事業
長崎展示会・講演会
   ごあいさつ  14:00–14:15
  佐藤元彦［愛知大学学長］
  講演１  14:15–15:15
  横山宏章［北九州市立大学教授・元長崎シーボルト大学学部長］
  長崎と近代中国
  講演２  15:30–16:30
  馬場 毅［東亜同文書院大学記念センター長・愛知大学現代中国学部教授］
  東亜同文書院大学から愛知大学へ
  資料展示  13:00–18:00
  ※ギャラリー トーク 16:30–16:50
  講演１  14:00–15:00
  小崎昌業
  東亜同文書院大学から外務省へ
  講演２  15:15–16:15
  藤田佳久［愛知大学名誉教授］
  東亜同文書院生による中国大調査旅行と近代中国像
  資料展示  12:00–17:00
  ※ギャラリー トーク 13:30–13:50 , 16:30–16:50 
元外交官・駐モンゴル大使および駐ルーマニア大使
東亜同文書院第４２期卒，愛知大学第１期卒
主催●愛知大学東亜同文書院大学記念センター　後援●長崎新聞社／㈶霞山会／愛知大学同窓会
東亜同文書院　虹橋路校舎
愛知大学　豊橋校舎
2013年10月5日土6日日　
長崎県美術館2階ホ ルー
